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摘要 
I 
摘要 
二十一世纪以来，科技水平的飞速发展，将人们带入了移动互联网时代，引起
社会各行各业发生创新性的巨大变革。支付作为传统金融领域的一部分，与人们的
生活紧密相联。在移动互联网兴起的浪潮中，支付也在不断地进行创新性的变革。
移动支付以其随时、随地、安全、便捷等优点，继互联网支付之后，开始走进人们
的视线，并呈现出巨大的发展潜力，深刻影响社会生活的各个领域。广阔的市场前
景，使得越来越多的机构和企业参与其中，加大对移动支付领域的投入，这其中既
有传统的金融机构、互联网背景的第三方支付公司，也有智能终端厂商以及其它一
些公司。 
在移动互联网时代，中国银联以及银联体系下的各公司，作为中国银行卡标准
的制定者、银行卡受理及综合服务的提供者，面对传统支付方式的变革以及第三方
互联网支付公司的竞争，如何充分结合自身优势、创新移动支付业务，保持领先竞
争力，推动移动支付产业的发展，进而主导移动支付产业，打造一个开放、合作、
共赢的移动支付综合平台是本文研究选题的动机。 
本文包括六个部分。第一部分在简述国内移动支付产业发展情况的基础上，提
出了本文待研究的问题及研究思路，并说明了全文所用的研究方法及相应逻辑框架。
第二部分介绍移动支付的相关概念、特点、分类和支付流程，运用 PEST 分析中国
移动支付市场宏观环境，阐述了中国移动支付市场的发展历程，并对中国移动支付
市场的现状进行研究。第三部分介绍了中国银联的基本情况以及中国银联移动支付
业务，并分析了中国银联及其主要竞争对手的移动支付产业链和营利模式。第四部
分运用 SWOT 分析方法，对中国银联移动支付竞争力以及主要竞争对手进行研究，
然后提出未来移动支付市场竞争的焦点。第五部分先是提出了中国银联移动支付的
战略目标，进而围绕战略目标，对提升银联移动支付竞争力的策略以及策略实施保
障进行研究。第六部分总结全文的研究成果。 
 
关键词：移动支付；银联；竞争策略； 
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Abstract 
In the 21st century, the rapid development of science and technologybrings people 
into the mobile Internet era and causes innovative changes in the social life. The payment 
as a part of the traditional financial sector closely links with people's lives.It also 
continues to make innovative changes. After the internet payment, the mobile payment 
with its safety and convenience makes a great impact on the social life and shows a great 
potential development.Because of wide market prospect,more and more institutions and 
enterprises enter the field of mobile payments.They are traditional financial institutions, 
third-party Internet payment companies, intelligent terminal manufacturers and so on. 
In the mobile internet era, as the Chinese bank card industry standard and service 
providers,China UnionPay and UnionPay system`s companies face the change in the 
traditionalpayment and the competition of the third party payment companies. The 
paper studies China UnionPay how to still stay ahead of the competition and become 
the leader of the mobile payment industry. Moreover the paper studies China 
UnionPay how to create an open, cooperative and win-win mobile payment platform. 
The paper is composed of six components. It firstly introduces the development of 
the domestic mobile payment industry, brings forth the problem waited to study and show 
the logical structure of the paper.Secondly it introduces the concept of mobile payment 
and so on.And it analyzes the macro environment of China Mobile payment market with 
PEST, brief introduces the development and situation of national mobile payment 
market.Then the paper introduces the base condition of China UnionPay and its mobile 
payment transactions, and analyzes the mobile payment industrial chain and profit model 
of China UnionPay and its major competitors.Next using the SWOT analytical method, 
the paper studies the competitiveness of China UnionPay and its major competitors, and 
proposes the market competitive focus of mobile payments in the future.Then it analyzes 
the strategic objectives of the China UnionPay mobile payment and gives suggestions of 
how to upgrade corporate core competitiveness. Last it summarizes the outcomes of the 
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former study. 
 
Keywords:Mobile Payment; China UnionPay; Competition Strategy; 
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第一章  绪论 
第一节  研究背景 
科技的进步，移动互联网的兴起，深刻影响着当今社会生活的诸多领域。
如果说金融是国家的经济命脉，那么支付则是渗透到社会生活中的毛细血管，
时刻与国民的生活紧密相联。伴随着科技与经济的发展，传统的支付方式正在
发生着创新性的变革。继互联网支付盛行之后，移动支付以其随时、随地、安
全、便捷的良好用户体验开始走进国民生活中，以适应移动互联网经济的飞速
发展。 
我国信息化发展战略明确提出在未来的几年，将继续致力于“三网融合”
综合信息基础平台的建设。移动通讯技术的发展及基础设施的完善，4G 网络的
覆盖率已进一步得到了提升。同时，国家十一五规划也提出了“鼓励移动支付
产业链各参与者相互协作，在公共事业、交通旅游等市场商务应用领域，在便
民和商务信息服务领域发展小额支付服务。”[1] 
国家产业政策的支持、移动互联网技术的创新、智能终端设备的普及，为
移动支付产业发展奠定了坚实的基础。此外，在良好的市场前景及巨大的发展
潜力等因素的驱动下，具有实力的机构和企业纷纷参与其中，加快对移动支付产
业的布局。未来，随着移动互联网经济的发展，以及国民移动支付习惯的形成，
移动支付产业将迎来一个发展的春天。 
第二节  问题的提出 
随着经济的不断发展，特别是移动电子商务的发展，传统的支付方式已经
不能很好地满足人们对支付方式多样性的需求。移动支付作为一种创新型支付
方式，以其具有随时、随地、安全、便捷等良好用户体验特性，满足了人们近
场支付和远程支付的需求，并逐步对人们的生活消费习惯产生影响。图 1-1 展
示了 2010 年至 2014 年我国第三方移动支付交易规模与增长率的情况。从图中
我们可以看到，相比前几年，2013 年交易规模出现一个爆发性地增长，2014
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年交易规模更是达到了 8 万亿人民币，同比增长 515.9%。未来，随着移动支付
产业的不断发展，产业链上各方面的大力投入，以及用户移动支付习惯的养成，
交易规模将继续呈现稳定增长的趋势。 
 
 
图 1-1 2010 年-2014年中国第三方移动支付交易规模与增长率 
资料来源：易观智库.中国第三方移动支付市场年度监测 2014年[Z].www.analysys.com.2014 
 
移动支付市场前景广阔，发展潜力无限，产业链上各方的竞争也日趋激烈，
第三方互联网支付公司——支付宝和财付通等，分别凭借其天然的电商和社交
属性，在稳定线上支付市场份额后，利用二维码支付技术，大力构建线下支付
场景，争夺移动支付入口，逐步向线下支付市场渗透，中国银联线下支付市场
的地位受到了严峻的挑战。与此同时，中国银联作为中国银行卡清算市场唯一
主体的政策保护也已彻底取消，未来将有更多符合规定的机构，例如：银行、
第三方支付机构甚至国外卡组织——VISA 等，申请成立国内银行卡清算机构。 
面对“内忧外患”的市场竞争格局，作为本土品牌的卡组织，中国银联如
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何凭借自身的优势，充分利用、整合各方的资源，在移动互联网背景下进一步
确立市场的领先地位。本文旨在以移动支付为主要研究对象，在分析中国移动
支付市场宏观环境和发展现状的基础上，结合中国银联移动支付业务，分析以
银联为主导的移动支付产业的特点、盈利模式以及竞争力，最后提出移动互联
网背景下提升银联移动支付竞争力的策略。 
第三节  研究的理论基础 
笔者因为自身从事移动支付的相关工作，日常较为关注移动支付产业的发
展，在了解学习移动支付相关知识、收集大量相关移动支付数据、资料的基础
上，结合自己学习的理论知识，联系实际工作情况，通过分析银联移动支付业
务的特点，提出了移动互联网背景下银联移动支付的竞争策略研究。 
1.价值链理论 
迈克尔·波特认为，“每一个企业都是在设计、生产、销售、发送和辅助其
产品的过程中进行种种活动的集合体，所有这些活动都可以用一个价值链来表
明。”企业的价值链是一个创造价值的动态过程，它是通过一系列互不相同但又
相互关联的生产经营活动构成的。[2]笔者旨在通过价值链的分析，揭示中国银
联在移动支付领域同其它第三方支付公司的竞争，是价值链上各个环节的竞争，
整体的综合竞争力决定中国银联在移动支付产业链上的主导地位和对整个移动
支付产业链的控制力。 
2．PEST分析 
PEST分析是检阅企业外部宏观环境的一种方法。宏观环境的分析是指影响
一切行业和企业的各种宏观力量，通常从政治、经济、技术和社会这四类影响
企业发展的主要因素进行分析。[3] 
支付产业具有明显的网络经济特征和典型的社会性，受国家支付产业政策
的直接影响，市场开放带来的内外部竞争和产业结构变化，经济增长、国民财
富的变化为产业带来持续增长的同时，也提出了更高的服务需求，而现代网络
技术和计算机技术的发展在提高效率的同时，也催生了新的支付方式——移动
支付。通过分析，从宏观角度分析移动支付产业发展环境，可以为银联移动支
付战略提供有效的前瞻性分析，指导银联趋利避害，确立未来成长方向。[3] 
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3.SWOT分析 
该分析方法通过分析研究对象所处的外部竞争条件——机会和威胁，以及
研究对象的内部优劣势，将这些影响研究对象的关键因素按照矩阵形式一一列
举出来，运用系统的分析方法将各因素进行匹配分析，从而总结出具体决策性
的发展战略、计划和对策等。 
下文将运用此分析方法，分析中国银联所处的外部竞争条件，以及自身的
特点，提出中国银联在移动互联网背景下移动支付业务如何扬长避短，提升移
动支付的竞争力。 
第四节  逻辑框架 
本文分六章，按如下结构进行相应的研究分析： 
第一章在简述国内移动支付产业发展情况的基础上，提出了本文待研究的问
题及研究思路，并说明了全文所用的研究方法以及相应逻辑框架。 
第二章介绍移动支付的相关概念、特点、分类和支付流程，运用 PEST 分析
方法对中国移动支付市场宏观环境进行了分析，然后阐述了中国移动支付市场的
发展历程，同时对中国移动支付市场的现状进行研究。 
第三章介绍了中国银联的基础情况以及中国银联移动支付业务，进而对中国
银联移动支付产业链和盈利模式进行分析，并对比了国内主要竞争对手的产业链
和盈利模式。 
第四章运用 SWOT 分析方法，对中国银联移动支付竞争力以及主要竞争对手
竞争力进行分析，然后提出未来移动支付市场竞争的焦点。 
第五章阐述了中国银联移动支付的战略目标，进而围绕战略目标，对提升银
联移动支付竞争力的策略进行研究，并提出了竞争力策略实施的保障。 
第六章结论与展望。 
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第一节  移动支付相关概念 
一、移动支付的概念 
本世纪以来，随着互联网技术的不断成熟，电子商务呈现蓬勃发展的态势。
为了满足电子商务发展的需求，电子支付应运而生。人们通过互联网，足不出
户即可浏览世界各地的商品，使用电子支付的方式向互联网上的商家支付所购
商品的费用，最终商家将相应的商品寄送到用户的手中。科技改变着生活，人
们的消费习惯与支付方式也在悄然地发生变化。 
何为电子支付？在 2005 的《电子支付指引（第一号）》一文中，中国人民
银行对其定义如下：单位、个人直接或授权他人通过移动通讯终端或设备，比
如手机、掌上电脑、笔记本等，发出支付指令，实现货币支付与资金转移的行
为。[4]移动支付作为电子支付的一种支付方式，随着移动互联网的兴起和移动
智能终端的普及，正在影响着人们的消费方式和支付习惯。移动支付，英文：
Mobile Payment，其支付的载体可以是手机、平板电脑、智能手环等智能终端，
也可以是金融 IC 卡、行业卡等。目前，越来越多的人将手机视为移动支付的主
要载体，将手机支付等同于移动支付，此观点虽不够严谨，但却具有一定的代
表性。究其原因，主要是手机支付借助移动互联网实现对传统支付方式的创新，
其涵盖移动支付几乎所有的功能：近场非接触支付、远程移动支付等，体现了
移动支付不受时空间限制，安全、便捷的支付特点。 
因此，从上述对移动支付的描述，我们可以总结出如下几个关键词：移动
终端、商品或服务、账务支付，以加深大家对移动支付定义的理解。 
二、移动支付的特点 
1．移动性：“移动支付”一词，顾名思义，移动性是该支付方式最重要的
特点，它跨越了时间和空间的限制、借助移动互联网的技术与智能终端的便携
性，摆脱支付过程中对特定地域的限制。 
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2．实时性：支付方式的创新结合移动互联网技术的先进性，通过与移动
互联网平台的实时交互，使得消费、支付等环节无需人工值守，可实现 24 小
时全天候服务于各类消费者。 
3．快捷性：移动支付的电子支付方式，免除了找零的烦恼，简化了其它
支付方式繁琐的操作步骤，以其快速、准确的支付特点，提高了消费支付和收
银的效率，展现了无可比拟的快捷性。 
4、安全性：移动支付作为电子商务重要的支付环节，直接涉及用户和商
户的资金安全。因此，支付安全是移动支付的关键问题之一。这要求移动互联
网终端应用在处理数据时既要保障认证客户的有效性，也要保证信息的安全性，
进而保障了支付的安全可靠。 
5、整合性：移动支付的突出优势在于它将用户的利益、银行的信用以及
商户的营销能力等资源最大限度地整合起来，使产业资源布局得以优化。 
三、移动支付的分类[5] 
纵观移动支付在世界各地的发展历程，移动支付技术的创新与发展，使得
移动支付的产品形态日益多样化，功能日趋完善，应用场景更加丰富，移动支
付市场呈现良好的发展态势。 
移动支付根据其交易金额的大小、支付方式的不同、支付账户的不同等，
可对其进行如下分类，具体如图 2-1 所示。 
 
图 2-1 移动支付的分类 
资料来源：中国支付清算协会.移动支付理论与实务[M].北京:中国金融出版社,2015. 
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1．按交易金额分类 
大额支付：通常指交易金额较大的支付行为，从数量上来说要高于 300 元
人民币，常见于日常生活中的大额购物消费或者移动电子商务平台上的大额支
付。 
小额支付：小额支付是相对于大额支付而言，通常指交易金额低于 300 元
人民币，适用于小额高频次的支付场景，例如：公共交通、自助售卖机、便利
零售店等。该类支付可通过手机非接支付完成，支付过程快速便捷。 
这两种支付方式有一个最大的区别点：支付过程是否验证支付要素。出于
对大额资金使用的审慎性和交易参与方的多样性，大额支付对安全级别的要求
较小额支付更高，一般至少需求消费者、商家、银行、认证中心四方均参与交
易，需要通过可信任和安全性更高的金融机构交易鉴权。比如：在进行大额支
付时通常需要输入相关的支付验证要素，比如：CVN2、支付密码、短信验证码
等；而小额支付，源于支付金额小、支付过程要求快速的特点，适用于支付频
次高的场合，安全性要求相对低，故免签免密即可完成整个支付过程。 
2．按支付方式分类 
近场支付：亦也称之为面对面支付，即通过无线通讯技术实现支付手段。
目前常见于近场支付的主流无线通讯技术有：RFID、NFC 等。早期的近场支付
最多见于公共交通领域、高校食堂等，一张带有 RFID 功能的卡片，预先充入一
定的金额，即可在特定的受理终端完成支付，该过程无需找零、简单快捷。目
前，常见的近场支付终端有：手机、平板电脑、金融 IC 卡、一卡通等。此外，
根据受理终端是否实时与交易支付平台相联，近场支付又可以分为脱机交易与
联机交易。近场支付中的脱机交易相比联机交易，支付速度更快，但相关交易
的流水报文暂存于受理终端，根据终端程序预先设定的时间间隔批量上送交易
流水至交易处理平台，而联机交易因为实时上送每笔交易流水至交易处理平台，
故支付速度相比脱机交易稍慢，但其交易的准确性更高，掉单率更低。 
远程支付：用户借助智能手机等移动终端，通过移动互联网，将相应的交
易信息传送到移动支付平台，完成整个支付流程。远程支付适用于移动电子商
务领域、政府公共信息化缴费平台等应用场景，用户通过特定的 APP、相应的
移动微网站，可随时随地进行远程消费购物、转账、缴费等。 
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3．按支付账户分类 
银行卡支付：指消费、缴费等对应的金额直接通过银行卡账户进行支付。
由于传统磁条银行卡安全性较差，且无法满足快速交易的需求，中国银联和各
主要商业银行联合推出符合 PBOC2.0 标准的银联金融 IC 卡，为移动支付的发展
奠定了基础。内置高性能芯片的金融 IC 卡，安全性更高，既可支持近场的非接
“闪付”交易，也可支持远程支付；同时，由于金融 IC 卡内置芯片中可扩展的
应用区域，使其适用于不同的行业应用。该支付方式是目前最有发展前景的一
种支付方式。 
第三方账户支付：就是用户首先要开通一个第三方支付账户，并向该账户
进行充值，充值的方式可以通过银行网银进行充值，也可以通过购买充值卡或
线下网点现金等进行充值。消费的时候，支付金额从第三方支付账户里的余额
进行扣除。比如：支付宝的账户支付模式就属于典型的第三方支付账户应用。 
四、移动支付的流程 
移动支付根据分类的不同，相应的支付流程也略有不同。但根据不同的支
付分类总结出来的各种交易流程，我们不难发现，基本的移动支付流程主要包
括：银行、清算机构或第三方支付机构、移动运营商、特约商户、消费者（手
机用户）。图 2-2 展示了移动支付的基本流程。 
1．特约商户在其应用平台为用户展示商品、提供商品的相关描述说明等； 
2．消费者根据商品的描述说明，选择所喜欢的商品，提交相应的购买订
单，即交易凭证； 
3．第三方支付平台接收来自特约商户传送过来的交易凭证； 
4．第三方支付平台将交易凭证上送给银行； 
5．银行将交易资金划付给第三方支付平台； 
6．第三方支付平台将交易资金清算给特约商户； 
7．特约商户确认资金入账后，将商品交付给消费者； 
8．消费者向银行发起账户查询请求； 
9．银行向用户提供支付对账单。 
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